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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitan tentang ayah terus meningkat selama tiga dekade, namun penelitian yang membahas tentang keluarga lebih banyak
difokuskan pada figur ibu. Padahal ayah juga memiliki kontribusi dalam perkembangan anak. Oleh karena itu, perlu adanya
penelitian khusus mengenai keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat profil keterlibatan ayah
ditinjau dari persepsi anak. Lokasi penelitian dilakukan di Aceh yang menganut ajaran Islam dalam kehidupan sosial maupun
kebijakan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, pengambilan responden menggunakan teknik
quota sampling (n=500). Hasil penelitian menunjukkan bahwa profil keterlibatan ayah di Aceh berada pada dimensi Instrumental.
Artinya, ayah menunjukkan keterlibatan yang tinggi pada rentang sering terlibat hingga selalu terlibat dalam perkembangan moral
dan karir, mengembangkan rasa tanggung jawab, kemandirian, dan kedisiplinan, serta memenuhi kebutuhan materi anak. Hal ini
menunjukkan bahwa ayah di Aceh memandang peran ayah dengan konsep â€˜ayah pencari nafkahâ€™. Variabel jenis kelamin
memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel keterlibatan ayah. 
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ABSTRACT
Research on fathers has been increase in three decades, but research on family more focused on mothering. In fact, father also has a
contribution in the development of children. Therefore, there is a need for special research on father involvement in parenting. This
study aims to see the profile of father involvement in terms of child perceptions. The location of the research was conducted in
Aceh that embraced the concept of Islam in social life as well as government policy. This research uses descriptive quantitative
method, taking respondents using quota sampling technique (n = 500). The results show that the profile of father involvement in
Aceh is in the instrumental dimension. This means that fathers show high involvement in the range of being involved so often
involved in moral and career development, developing a sense of responsibility, independence, and discipline, and providing child's
needs. This indicates that the father in Aceh viewed the role of father with the concept of 'father breadwinner'. The gender variable
has a significant influence on the father involvement variable.
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